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京都大学大学院 人間 ･環境学研究科 人間 ･環境学専攻
1.非中性電子プラズマの断面構造
2.交通流の2レーンモデルとその統計法則


































































































































































































































































































3･2軸X線回抑 こよる【N(CH3)412CoBr4のフェリ弾性相転移の研兜 伊井 崇
4.第ⅠⅠ種超伝導体の渦糸状態 長谷川晃子
5.2バンド･バイエルス ･ハバード模型の電子状態の研究 一対称性の議論に基づ く系統 長谷川文武
的考察-
6.α-ZlP2における束縛励起子の共鳴光励起と励起スペクトル 川原 清史
7.β-ZnP2三重項励起子の共鳴光励起による発光スペクトル 近藤 幹治
8.β-ZnP2における1S励起子発光の励起スペクトル 至極 稔
9.ホイスラー合金Cu2MnX(Ⅹ-Al,In,Sl)のMn,Cu,〟-吸収端X線磁気円二色性 上村 重明
一 実験と多重散乱理論に基づく計算 -
10.平行励起されたYIGからの1/2励起周波数マイクロ波放射 カリニチェンコ イゴール
ll.スパッタ法によるCo膜の磁気特性
12.X線磁気円二色性によるFe-Al-Si系合金の電子状態の研究
13.スパッタ法によるCo膜の微細構造
14.パラメトリック助起されたFeB03からのマイクロ波放射
15.FC-Niインバーメカニカルアロイの磁化曲線
16.X線による低次元伝導体(DX-DCNQI)2Cl【Ⅹ=Ⅰ,Me】の高圧下精密構造解析
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北村 寛之
竹内 寿
津田 岳史
矢野 剛
林 宏司
林 茂樹
修士論文題目
17.捉2次元強磁性体MlMX(M-Zn,Ga,X-Sb,Gc)の臨界現象
18.高温リンイオン注入6H-SiCの物理的性質
19.Al/Si系における微粒子の作成とその評価
20.α-SiCの表耐 符造および金属(Au,Cu)堆積初期過程
岡山理科大学大学院理学研究科応用物理学専攻
1.多価イオンの表面散乱と鏡像エネルギー
2.多元素固体のスパッタリング
3.徹傾斜GaAs基板上へのZnSc劉 臭のMBE成長機構とLiドーピング特性
4.Ga.As基板結晶の面方位とCdSe薄膜の分子線エピタキシ成長
5.無極性結晶Ge上へのZnSe薄膜の分子線エピタキシ成長
6.クラスターイオンビーム発生装置の製作と化合物ZlSe薄膜成長への応用
7.DLTS測定装置の製作とZnSe単結晶中のDeepLevdの評価
8.ガス窒化させたモリブデン合金の機械的性質
9.Cr金属の電子状態とスピン密度披
10.液体ヘリウム3へのヘリウム4溶解度の研究
ll.氷川石の光刺激ルミネッセンス
12.水と酸素の吸着によるBaSO4:Etlの発光の機構
広島大学大学院理学研究科物理学専攻
1.走査型 トンネル/原子間力顕微鏡の整備とSi(111)7×7表面における有機分子吸着の
構造および局所電子状態の研究
2.圧力下におけるUNiSnの相図
広島大学大学院理学研究科物性学専攻
1.擬ギャップを持つ近藤半金属CcNiSnの純良化と置換効果
2.近藤半導体YbB12の単結晶育成及び異方的物性の研究
3.高圧下比熱測定によるCeNiSnの擬ギャップ状態の研究
4.パルス強磁場下における層間化合物MgTiS2の磁気抵抗効果
5.LaPdSbのフェルミ面と異方的電気伝導性 :第-原理電子状態計算
6.STMによるC6H6/Si(111)7×7表面の研究
7.分子軌道法による内殻励起イオン脱離過程の理論的考察
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藤井 宣年
安部 功二
梅岡 星児
斎藤多恵子
菅沼 真書
青田 泰士
大野 哲宏
浮田 裕宣
金子 篤司
森 壮大
神内 延樹
小林 誠
新田 武弘
木下 憤
梅原 腐生
武市 債治
代田 信行
田原 智弘
越前 勇次
清水 直樹
煤野 秀樹
山田 洋
飽浦 元宜
菅原 透
砂山 格
8.リフレクトロン型TOFイオン分析法を用いた気相有機分子の内股励起イオン解離過程
の研究
9.共鳴オージェ電子分光法及び電子-イオン ･コインシデンス分光法を用いた低温凝縮
分子の内殻励起イオン脱離過程の研究
10.(SiO2)1_.T(GcO2)xガラス(I-0,0.1)の低温領域における誘電分散
ll.短い水素結合における水素の迎動
12.HiSOR円偏光アンジュレータビームラインの光学設計
13.Ml化合物の結晶育成と電子状態の研究
14.真空紫外発光分光装置の設計 ･製作およびMlTeのMn2p共鳴発光分光
15.高分解能極低温光電子分光装置の開発整備とその性能評価および近藤半導体Ce3Bi4Pt3
の高分解能光電子分光
山口大学大学院理学研究科物理学専攻
1.トリアシルグリセロール(SOS)の結晶構造
2.希土類金属化合物の長周期構造
3.アジ化ナ トリウムのRholnboledra.1相におけるX線散漫散乱
4.トリハログノ鉛(ⅠⅠ)酸モノメチルアンモニウムの構造相転移
5.HoRt12Gc2単結晶の中性子回折
6.HoRu2Si2単結晶の磁気相図
7.計算機合成ホログラムによる光ファイバの直接像伝送
8.位相ホログラムによる室内照度分布の改善
9.光ファイバのモードと曲が りによるクロストーク
10.光ファイバスペックルの温度特性と配置依存
ll.7ツ化脂肪酸の構造と相転移
高知大学大学院理学研究科物理学専攻
1.引力ハ バードモデルにおけるvortex-1atice状態の群論的解析
2.Cu-NQRによるY系高温超伝導体のオーバードープ領域の研究
3.Cu-NQRによるLa2_｡SrxCuO4(tT･- 1/8)の La-site置換効果
九州大学大学院理学研究科物理学専攻
1.等方的ハイゼンベルグスピン系の秩序化過程における流れ項の寄与
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修士論文題目
仙波 泰徳
松尾 英樹
小笠原孝秀
坂口 亮
崎山 健一
奥田 裕之
小嗣 義
竹田 幸治
大畠 志津
坂本 昌史
松枝 宏明
栗原祐一郎
猪口 恵一
岡 治
久保 文靖
中村 文侶
新村 義明
野村 智重
工藤 尚
山崎 才弘
衛藤 徹
山本 信行
井上 仁
修士論文題目
2.オンオフ拡散 一発生機構と統計解析-
3･半導体超格子における超音波吸収の磁場方向依存性 (C軸に平行な伝播)
4.半導体超格子における超音波吸収の磁場方向依存性 (C面内における伝播)
5.格子気体モデルによる臨界点近傍の輸送現象の研究
6.過冷却液体の動的性質
7.イオン会合滴定過程における流動電位の理論的研究
8.浸食による川すじ形成モデルの統計的性質とフラクタル性
9.亀裂進展の動力学 ～先端線の安定性とラフネス～
10.トンネル分光による超伝導体の準粒子の状態密度に関する研究
11･TSFZ法による高温超伝導体Bi2Sr2CaCu208+6単結晶の作製と評価
12.(110)配向YBa2Cu307_∂薄膜の臨界電流特性
13.ACmagneticsusceptibilitystudyofhigh-Tcsupcl･COnductors
14.波状表面構造をもつ超流動ヘリウム膜上の低次元電子系
15.Fe7Se8単結晶の電気抵抗
16.Ni下地膜上のBi挿膜の超伝導転移
17.酸化物溶融塩およびガラス状態における構造
原田 智洋
伊藤 善秀
成田幸一郎
川合 英俊
樋口真理子
雪村 和宏
梅本 昌見
福原 孝康
重田 出
鴨川 和也
竹下 健
NavarrctcLiliana
松田 誠宙
山下 幸利
増田 裕樹
中嶋 宏幸
18.X線吸収微細構造(EXAFS)分光によるスピン･バイエルス転移化合物CuGe03の 田中 管
局所構造特性
19.エネルギー分散型X線解析によるスピン･バイエルス転移化合物CuGe03の構造特性 上原 索記
20.High-RcsoluationX-rayDifractionofSrTiO3atLowTcmperaturcs 垣永 貴光
21.Ct120のHADOX測定 中尾 書宏
22.超格子構造のDAFS 野上 貴充
23.低温強磁場領域におけるハイゼンベルグ型強磁性体ElS及びその希釈系EucSrl_CSの 伊藤 康博
飽和磁化過程
24.非弾性中性子散乱法による(CH3)nNH4_nCl(n-2,3)結晶内分子回転
25.飛行時間中性子スピン干渉計の開発
九州大学大学院工学研究科応用理学専攻
1.レーザーアブレーションによるカーボン沖股の作成とその評価
2.自己アフィンフラクタル曲線のエントロピースペクトラム
3.3次元A3NNIモデルの基底磁気相図
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大屋 俊博
松元 洋子
青木 笹
撞木 洋光
金丸 誠
4.ベローゾフ･ジャボチンスキー反応における確率共鳴現象
5.STM観察によるシアノビフェニル系液晶混合物の二硫化モリブデン基板上における
配列構造
6.表面における光吸収と熱移動の量子分子動力学解析
7.超伝導アルミニウム膜の非線形抵抗､交琉帯磁率測定
8.CIP法による界面を有する非定常流動現象の統一的数値解析
9.電荷を持つポリマクロモノマーの分子シミュレーション
10.PVDFゲージによる高分子材料の1GPa衝撃波の応力緩和構造
ll.空間周期摂動を加えた液晶の非線形ダイナミクス
12.二次元Hciscnbcrg系の鉄族蟻酸塩尿素付加物の磁性
13.希釈フェリ磁性体の神佑温度と磁気相図
14.カーボンアブレーションにおけるブルーム中の粒子挙動観測
15.宇宙プラズマ衝撃波の安定性 :散逸波動の役割
16.高エネルギー電子による宇宙プラズマ波動励起機構
福岡大学大学院理学研究科 応用物理学専攻
1.ポリテトラフルオロエチレンの熟物性に関する研究
2.水晶におけるドフイネ双晶境界のX線トポグラフイによる研究
3.高圧下におけるGa2Se3の構造と物性
4.ポリアクリルアミドゲルの構造と物性に関する研究
5.ⅠくlC60の構造相転移と電気的性質
6.離散型化学瀕動子のダイナミクス
7.ミクロゲルのパーコレーション過程の光散乱
8.Y系銅酸化物超伝導体の磁場および不純物効果
9.卵白ゲルの分子凝集構造に関する研究
10.α型及びβ型Ga2Se3における光電的性質
鹿児島大学大学院理学研究科物理学専攻
1.NaCl単結晶中のカラーセンターと転位の相互作用
2.Fe2VSiとその置換体の構造相転移
3.Si(111)表面におけるⅠⅠⅠ,ⅠV,Ⅴ族原子の吸着構造
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修士論文題目
阪口 明美
相良 和彦
島崎 英一
田中真一郎
土井原良次
安東 宏紀
日高 浩太
藤村 剛
松村 学
山崎 晋
水津 光司
藤岡 裕士
松清 修一
奥薗 亮介
古賀 正章
小塩 由嗣
塩田 満大
下ノ原幸夫
高橋 克則
武未 健志
立嶋 公貴
野中新太郎
牟田 行志
伊藤 正和
内相 武志
木本 芳男
修士論文題目
4.結合写像系におけるオンオフ間欠性に起因するカオス的遍歴
5.DcvclopmcltOfaCCDInfrarcdCamcl･abrtlCNisli-HarilnaAstl･0-
10rnicalObscrvatol'y
6.レーザー色素IR-140を用いた光物性の研究
7.複雑系の視点からみる音楽
8.Fc2Mll_:,:V.,･Si系及びFc2Mll_.･cCr.TSi系のX線回折による結晶構造解析
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高田 芳和
ホセ カナメ
イシツカ イバ
森本 伸二
森脇 寛透
山口光太郎
